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Intisari  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang: (1) Apakah 
sistem informasi akuntansi atas siklus penggajian yang ada di CV. Karya Kinasih 
Agung sudah memadai, (2) Bagaimana rancangan yang sesuai untuk sistem 
informasi akuntansi terkomputerisasi  atas siklus penggajian di CV. Karya Kinasih 
Agung 
  Dalam penelitian ini terdapat komponen-komponen sistem yang akan 
dianalisa, yaitu: analisa terhadap dokumen input-output, tembusan dokumen, dan 
analisa terhadap prosedur-prosedur yang dijalankan.  
 Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem informasi akuntansi 
atas siklus penggajian yang ada di CV. Karya Kinasih Agung belum efektif. 
Untuk memperbaiki sistem informasi akuntansi yang ada telah dirancang sistem 
informasi akuntansi yang terkomputerisasi. Perncangan tersebut meliputi 
rancangan aliran data, rancangan prosedur, rancangan database, rancangan 
interface input, rancangan output, dan rancangan pengendalian. 
 
 
Kata kunci: sistem informasi akuntansi terkomputerisasi, analisa, 
perancangan 
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